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1･ 菌糸の発育と温度との関係 北島の実験によると,本菌は 30-350C迄の間でよく発育¢ヂ
29 ･ ､'






等は調襲殺菌後水素イすン濃度を N/王HCl及び N/INaOⅠiで pH5:5に規正して,ペulお






第 1図 号ンバクケ07菌糸 (拡大) 第2図 モノバグケの瑚 包子 (拡大)
(HyphaeofTrameies2,iiaia) (BasidiosporesofTrameiesviiala)
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第3表 ･病原菌による培養液中の可溶性澱凝及
(Effectofculttxre,durationandte叩eraturedn+theconsp.mption･ofsoluGle
0- 109.67 0.00. 127.92. 0.00 -f109.67 0:,QO5483 107.40
5.+㌔. pH 39.ll 116.98ー 89.14 41.785.0㌔→ 4.4 . a.0
10 -pH 42.J7.7 ー188.73 .L 18,27 ! 109.′65 L43.85 ト 166.054.4一一十 4.3. ･4.3
15.I-T:PHL′ 29.55 ト 221.04 1 1.09 1 126.83 21.55 1 219.49
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木 材 祈 ′究 欝8号 (昭27)
加した場合である･.而して夫等の添加によって 明かに菌糸の発育を促進したものは, Tannic
acid,Gallicacid及び Phloroglucinolの 0･05%添加の場合であって, 濃度が 0.1% とな
れば,発育は却って阻害せられる･唐 Nitrophenol及び Hydroquinoneの様な強酸性革は狙
還元性のものでは,その間薯作用が著しく全褒発育しなれ .即ち NO2叉はOH gro竺pが paraT1
positionにある上記の化合物が強∨､毒性を示した.梅本実験に於て,呈色反応を示した留めは,




第4表 培養基上に於ける病原菌のPheno1-dxidase反応 £BAVENP 川 Al､反応)(3回実験結果平均)l
Phno1-0Xidasereaction(BAV甲DAM:北'sreaction)ofthecausalfur,Busonculturemedia
(averageresultofthfeerepeatedexperiments･)
Pyrogal101- l∴l(㌻)栄 (- )(-)(-)1.52Blakish-Browr) (+) Natal-Brown:Resrcinol (-)⊥ . 2.5336.Fwn-color 亘
p-'nitro-ph毎ol (T-)(- ) (㌔- )(-) (- )(-)(-)(-) (-) (-) (-)
TA叩icLacid■ (⊥)(土)(+)亘 ) (-)(士)4.295.58.Natal-Bown. (+).NataLBroYn
Galicacid (-)(土う(+)(†う′ (-)(土)4.7.15.83Natal-Brown (_i)∫ NatalてBrown

















CuS04の 0･01856%以下に於ては牽醇が旺盛となり,PICKI及び RoMMERによれ鮮 0･015%
が 〉36
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以上の溶液では醗酵を阻馨し,0･03%となると阻薯が特に顕著となる.と述べている･KUBOWITZ






筆者等は薬剤として,硫酸銅 (CuSO4.5H20),炭酸銅 (Chco｡),酪酸銅 (Cu(CH3COO)2,
･H20)及び塩化第二水銀.(HgC12)を用yt, 1`%可静性澱紛及び葡萄糖加用乾香煎曹寒天培養











Concentration(ml) CuSO45H20 CuCO3 .Cu(C打aC.00)2H0ー, 由gc12
-1 ■cm cm cm ch1
10×1 (-) (-). (-) (-)
-210×2 (-a) 1.59 十1 (-). (-)
-210)くl (-). I.93 .(-) ＼..(⊥)
-310×4 1.40 2.53 3..43 (∫)
-a10× 2 4.42㌔ 6.92 5.02 0.76
･E,'163× 1 ･5.75 7.66 a.59 1.89
-410×2二 6.76 7.55 5.86 2.97
⊥-410X l● 6.73 p7.49 / 5.98 3.718.-
-510× 2 6.94 7.㌔72 :6.19i 6.77









臥 ヒの結果から,'本菌粧対する影響は HgC12が最も強く≠次は Cu(CH3COO)2H20,Culi, /{
so4･5H20,Cdc03の順序であ琴が,CuCO｡は難静性のため影響が少V,ものと思われる･
5)
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第6表 固態培養を使周しての種々材片に対す
( !notulabneqeri(-AevnetrSa,≡ ,:au:S'i.efS.
Jabanese:.Cyprヒ ノ キ i, 36 70 522.6. 491.6 121.0 `
50 54台.7 435.7 1d7.0
J-?0 j5?0.9 476,ー8 44.1
28 ､. . 39,5 174 ･821
30. 518.3 ,_497,6 2P.7
.Prunus 36 ,70 1276.7 1101｣3- 175.4,5 310 ･43.2 878.
Mun一eケ } 30. .1303.1 1246.9 56.2..2p8 ･7 2758 . 1140 16185 907 '02`7 880 …
30 1330.2 1288.4 4_1.8
Chestnutク リ ＼36 70 627.9. 334.7 293.2
i,50 646.令. _426.5. .219.8
30 667.1 52_iこ0 146.1
28 . 521 484. 17■5 4 8 5091 13
30 695.9 611.7 ･'85.3
･B.eechプ ナ+I++ 36 ･′70 769.5_ 323.8` ,445.7'.
50 '736.2 410.3 3?5.,9
甲 ー 7b1.3 ･567.8 L133.5
ち■28 ･7O ,770.6 398.8 371.550 24了 ･4510 237
3` 0 6194 90_1
% cutingdirectionofwopdpiece(woo中piece;17×17×5mm･)
･** (100-a)/10 .
2. 本宙々系の発育最適温度は 360⊥42OCにあって,最適水素イオン濃度は pH5.0-5.5で
ある･ ､ ,
､3.^ 本菌広よる澱粉の溶解は,培養 5日後に於では 42qC区が最高でって,培養基申叱残る
40
























I I23.15 8 602.9 524.0- 78.9 13.10 9
19.72. 8 605.ー4 539.7 .65.7 10.74 9,
22二63 8 ざ､ 699.7 549.0 50.7 -8.45 9.
14:92 9■ ! 603.9 542.3 6ー1.~6 10.ー20 .9 1
13.74- 9 1215.0 ･1065.1 149.9 12.34 9
7.14 ,9/ 1161.0 ー1082.3 78.9 6.79 9 .
4.39 ~lO 1207.0 1164.4 42.6 3.53 10
12.68_ 9 1228.9 I 1094.9 134.1 10｣91 9
6｣82 9 Il一.1 1104.7 70.4 5.99 9
.3.14 .10_ :1229.9 1185.7 44.2 ･3.59 ′ 10
46.70 -5. 837.3'-. 669.7､ 167.6, 20.01 8
34.01 ~7 867.2 碑 1 112.1 r12.92 ー9
う1.91 8 818.8 762.2 56.6 . 6.91 9
32.77 7 I.83.8.7 691.8 146.9 17.55 81020 9 8 73_0 83pl 1 487
ll.申 -∴9 833.3 803.0 30.3 3.64 10
44.28 6 757.4 485.8 ,27.1.6r. 35'86 6 ▲
.19.04 8 707.6 6`36.2 71/4 10.09 9
48.25. 5 甲7..管+_ .472.5 335.0- 41.48 6.
37ー77■ 6 764.2㌔ 549.由 214.4 28.05 -7
･12.70 9 69.9.9 ..632:9～ 67.0 9.57 ･9
GIucoPeの畳も叉 42OC区に於て最も著しV,.併しその后澱紛の利用が 30OC,360C区共に急)
＼･激に著しくなって3区間k著しい差を認めたくなるが,糖化した澱粉と葡萄糖の滑資金量私 101
日,15日着に於ては300C区に於て最高となる. 倫 300Cに於ける経済率 (EcわnomicCoeffi-
cient)は40OC区に比し低い･,J
41
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4･ 木蘭の所謂 BAVENDAMM反軍は陽性であって,酸化酵素は恐らくlqCCaSも系のものと
思めれる.倍基質とした Phenol潤 の中 PyrpgalliResorcinol,Tannicacid,Galicac姉
1
柊異色反応豪農した.1 i
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